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Governors State University 
Fourteenth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 2, and Sunday, June 3, 1984 
2PM 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Dominick J. Bufalino, Chairperson 
James L. Althoff 
Lowell B. Fisher 
Nancy Froelich 
William E. Hoffee 
Evelyn Kaufman 
Robert J. Ruiz 
Wilma Sutton 
D. Ray Wilson 
Donald Walters, Executive Director 
Student Board Members 
Anitra J. Ward, Chicago State University 
Aaron Sheppley, Eastern Illinois University 
Michael Blackburn Governors State University 
Northeastern lllinois University 
Gary Schwigen, Western Illinois University 
This program is not an official university document. Due to rigid time requirements, it must be 
printed before the final lists of degree candidates can be determined. The exclusion of the 
name of a student is not to be taken as indication of official status as a non·graduate, nor is the 
inclusion of the name of a student to be taken as certification of official status as a graduate. 
PhotographF!rs are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 2, 1984 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Governors State University Community Symphonic Band 
Royal Pageantry 
by Albert 0. Davis 
University Marshal .... ... . .. . . ... ..... .. ... . .... . . ... .. . . . . ....... . . .. .. .... Dr. Michael Purdy 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pastor John Rice 
St. Bethel's Baptist Church of Chicago Heights 
Chicago Heights, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings &om the Board of Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Mr. Robert J. Ruiz 
Presentation of Honorary Degree Candidate . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree .. ........ ...... .. .... . . . ... . . .... . .... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters .... . ...... ..... . . .... . . . ... .... . ...... . . . Dr. Newton N. Min ow 
Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Newton N. Min ow 
Presentation of the Degree Candidates . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . . .  Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Robert Milam 
College of Education .... . ..... . . ... . ....... ... . ........... . ... . . . . ....... Dr. Lawrence Freeman 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
Alumni Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ms. Imogene Campbell 
Vice President of Correspondence 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Reverend Stephen R. Kennedy 
Chri s tian Faith Center 
Monee, Illinois 
Recessional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Ceremonial 
by Richard Wagner 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
Michael J. Abrams 
Emmanuel 0. Adebayo 
James Augustiniak 
Susan Ruth Barbour 
John Hugh Beck 
Wayne Louis Best 
Carolyn Delores Betts 
Marian Therese Biegel 
Gail Jean Bielke 
Lawrence A. Boik 
Laura A. Bojan 
Mary Jean Boorazanes 
Peter James Borgia 
Thomas Gerald Bowker 
Lisa D. Brais 
John W. Brennan 
Julie Marie Brown 
Cynthia Renee Bruce 
Richard Thomas Buchan 
Robert Leo Burke 
Barbara Josephine Campbell 
Daniel P. Carey 
Steve W. Carter 
Brian L. Cassista 
Kevin Louis Christie 
Alexander John Christopher 
Jeffrey Craig Cipolla 
Floyd Lee Claiborne, Jr. 
'Larry J. Clark 
Wayne E. Clauson 
Elizabeth A. Coleman 
RichardT. Connolly 
Lillian Cooper 
Laura L. Czapek 
Dean Francis Dabaco 
Michael L. Danaher 
Robert C. Deberard 
James Arthur Diedrich 
Philip A. Dix 
Maryann Dowhoshyia 
James A. Dumont 
'Diane L. Fields 
William John Finlayson 
Debbie A. Fitzgerald 
Thomas Edward Fleming 
Arnold George Follendorf 
William Albert Gename 
• ·Ellen Nerine Gentleman 
Douglas E. Gisselman 
Barbara Jean Goggin 
David Fredrick Hansen 
Catherine Mary Harrison 
Linsette Irene Hawkins 
Charles Evans Hicks 
Richard Allen Hobbs 
Carl W. Hoecker 
Marylou Holley 
James R. Holliday 
Charles Thomas Holup 
Susan Kay Hrubesky 
Karen L. Hupe 
Syed Yousaf Jamil 
James Steven Jandick 
William G. Janssen 
Lee Denise Jenkins 
Robert E. Johnson. Jr. 
Victor G. Jones 
Joy E. Kasper 
Lenore G. Klausner 
Eleanora Knizner 
Florian J. Kordas 
Catherine T. Kordyak 
Joan D. Kozeluh 
Steven Lee Kuersten 
Heidi Marina Kuppelwieser 
'Marthann Lebar 
Barbara Ann Lipinski 
Kenneth Donald Little 
Hubert Lopez 
Jeana Lynette Lucious 
Glenn D. MacKay 
Catherine Mae Mascher 
Donna Jane Mattocks 
Stanley Nguyail Mbarri 
Rosemary Gn Mburu 
Allen Henry Menard 
Godwin I. Momodu 
Margaret Geneva Moore 
Elizabeth Ann Mungovan 
Kim T. Odenthal 
Catherine Ann O'Toole 
Wayne M. Overholt 
Fred R. Pammer 
Lori A. Partyka 
Arletha Patterson 
Linda L. Persin 
'Janice Mari.e Pfolsgrof 
Maureen V. Phelan 
Christina Marie Pierce 
Robert Carl Prescott 
Timothy John Pritchett 
James J. Quinlan, Ill 
Laola Raji 
Dale E. Randle 
Thomas Robert Riley 
Terrence E. Roe 
Denise M. Rudolf 
Steven Alan Ruhbeck 
George James Salaba 
Annette Sampson 
John Joseph Sawyers 
Cheryl Ann Semetis 
John W. Semetis 
Michael A. Semik 
Gloria J. Simpson 
Gerald Geo. Snip 
Robert Lee Starks 
Richard Thomas Steeley, Jr. 
Tei'Tanc Joseph Stewart 
Linda Lee Stickels 
Barbara B. Stickle 
Mario Sustaita 
Eugene H. Swedler 
Jay Lawrence Talsma 
Krista Jean Taylor 
regory Gerard Theis 
Keena Renee Thomas 
Mark Tolley 
William Charles Vanderbok 
Nils G. Wickstrom 
Richard A. Wilcox. 
Vernon Frederick Wilkerson 
David . Williams 
' 'Donna Kay Williamson 
Glenn A. Wisniewski 
Thomas E. Wolfe 
Russell Alan Woodman 
Susan B. Wright 
David Michael Young 
Master of Arts 
Stanley J. Benes 
William Andrew Bergeron 
Mary Jane Blustein 
I vin Caesar 
Laura A. Concialdi 
Celestine Green 
James Edward Griffin 
Louis Nathenial Hoggatt 
Richard James Hollatz 
Shirley A. Knazze 
Thomas R. Kwiatkowski 
Billie B. Lipe 
Marilynn A. Nelson 
Jeffrey G. Sorensen 
Richard J. Vanzet 




Jan S. Wright 
Master of Business Administration 
Robert William Abraham 
Godwin I. Agu 
Raphew Dele Azeez 
Ainuddin Bin Bahari 
Catherine A. Baran 
Robert Scott Biddinger 
James Albert Bintz 
Stephen J. Bluth 
Richard Olufemi Bodunde 
Kenneth Leroy Boekhaus 
Hayward Brown 
James S. Butridge 
Kim A. Carlyle 
Ekoko S. Chu 
Robert Patrick Craig 
Deborah Elvina Davis 
James J. Diamico 
Martin V. Dietz, Jr. 
Robert Ekern 
Mohammed M.H. Farooqi 
Edmond F. Fee 
Patrick F. Gaffney 
Chester Francis Galezio 
Robert N. Garand 
Timothy Scott Garner 
Haran Hasnah Haji 
Abdulrasid Halim 
Deborah J. Hansen 
Gazali HJ Harun 
Kevin Charles Hennessy 
William John Hollywood 
Thomas Joseph Hullinger 
Ishak Bi:< Ismail 
William Kearns 
Thaddeus Gerard Kopczynski 
Joseph Casper Kowalski, Jr. 
Arthur L. Laster 
Paul M. Lea, lll 
Johnnie L. McCoy, Jr. 
Ronald S. Meinstein 
Mohd Azmi Bin Mohd 
James F. Mommsen 
John Richard Nowak 
Norela Nuruddin 
Benjamin 0. Nwanna 
Boniface Jkechukwu Obi 
Kalu Okorie Ogbu 
Oladapo Babatunde Ogunwuyi 
Babatunde Oshiga 
Wahab Akanni Owokoniran 
Joseph A. Pedrotty 
Raja Yusof Rajaabas 
Eugene Allen Rasmussen 
Walter Edward Revoir 
Veda Kim Richardson 
Robert David Richmond 
Teresa Jean Roberts 
Stephen Mark Robertson 
Thomas Allen Rudolf 
Maimunah Said 
Alexius Anyanwu Samuels 
Linwood C. Stone 
Donald Anthony Sues 
Harry J. Sykora 
Charlotte Lucille Taylor 
Richard Dale Veldman 
Wan Rozita Wan Hussin 
Stanley Anthony Wilczynski 
Semei Tamukedde Zake 
Master of Public Administration 
Charles Robert Montgomery 
Sunday l. Uwumarogie 
Theses 
Stanley J. Benes, An Analj;sis of the Oak Forest Economic 
Development Commission 
William Andrew Bergeron, The Industrial Development of Alabama 
Scott Biddinger, The Information Content of the Firms Dividend 
Policy: The Financial Managers View of Dividend Payment as a 
Signaling Device 
Mary Jane Bluestein, Economic Development in Two Chicago 
Communities: A Case Study of Two Chicago Suburbs 
Irvin Caesar, An Opinion Survey of the Criminal Justice System by 
Rape VIctims 
Louis Nathenial Hoggatt, Attitudes of Chicago Public School 
Students Toward Desegregation of Chicago Public Schools 
Graduation With Honor•: Effective September. 1983. students graduating with baccalaureate degrees will receive high honors • • (for all courses taken at GSU) 
when their cumulative grade pomt average 1s 3. 95-4.0. Students graduating with honors • have achieved a grade point average of 3.80-3. 94. 
' ' =HIGH HONORS-gold cord 
' =HONORS-white cord 
BPA Theses continued 
Shirley A. Knazze, An Evaluation of the Advanced Institutional 
Development Program at Malcolm X College 
Billie B. Lipe, The Property Assessment Appeals Process in Cook 
County 
Marilynn A. Nelson, The Arlington County, Virginia Police Force: 
An Inside View 
Jeffrey G. Sor nsen, A Comparative Analysis of the Relationships 
Between Educational Level and Interpersonal Behavior of Police 
Officers in the Chicago Standard Metropolitan Statistical Area 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Jamillah Ali 
Mary Virginia Barker 
Glori K. Bigsby 
Karen Lee Bingley 
Roberta G. Bonner 
Dorothy Boufis 
Christine R Bruno 
Beth Ann Cammiso 
Merle K. Chamberlain 
Faye B. Christensen 
Vicki B. Clair 
Ruby W. Cooney 
Karla Francesa Cupp 
Sandra Marie Cyrkiel 
'Lona Jean Dawson 
Joan M. Duncan 
Marcella Theresa Epstein 
Virdea n Fitzpatrick 
Louisa Anne Flamini 
Michelle Marie Flassig 
Mark Brian Fletcher 
Murrie! L. Foreman 
Jewel Elisabeth Fraling 
Sandra D. Hackett 
Debra L. Hamburg 
David C. HiU 
Sandra Louise Hinko·Tucker 
Ben Thi Huynh 
Hoi Thi Huynh 
Raymond L. Jackson 
Margo A. Janota 
'Colleen K. Johnson 
Azan P. Kamal 
'Deborah Lynn Kelly 
Carol Ma e Knickerbocker 
• Marv Jo Koronkowski 
She�ee Kozei-Laha 
Diane J. Kush 
Joan M. Lawrence 
Douglas D. Lins 
Jeanne Luinis 
• 
' Michael S. Mating 
Caroline Audrey Mallette 
'Kathleen M. Markiewicz 
Audrey A. Montgomery 
Colleen M. O'Donnell 
Damarlz Ortiz 
Teri Lynn Overbeek 
Maria Pryszcz 
Beverly A. Randle 
Carmen M. Rodriguez 
Lillian Mae Schnoor 
' 'Danielle Shaw 
''Patricia F. Smith 
Sharon C. Speedwell 
Michelle Diane Stayton 
Paula Ha emeyer Stalk 
'Vonnie Rita Stroger 
'Karen A. Swacker 
June E. Tiller 
Susan Joyce Truetner 
Rico Joseph Vallina 
Suzanne Mary vonBehren 
Bemadett Lynn Wagner 
Janet Lynn Walters 
Mary Catherine Washington 
Mary Jeann Widmer 
Pearl Wiliiams 
Bradley Keith Woods 
Margaret Marie Zander 
Master of Arts 
Nancy 0. Adams 
Lorraine Ruth Allie 
Ruth H. Arkiss 
Deborah Barker-Dean 
Shirley Mae Beales 
Vera Bell 
Bernice S. Brandon 
Ann M. Brunner 
Frank Cioffi 
Diane S. Clark 
Philip D. Clark 
Sheila M. Connaughton 
Shirley R. Costello 
Donna L. Dubbelde 
Peggy M. Dwyer 
Susan K. Fahey 
Patricia J. Farabaugh 
Richard John Fleck 
Christine C. Floyd 
Susan E. Fulton 
Kenneth A. Gleaves 
Robert Dodge Goldsbury 
Chris Goodwin 
Rudolph Hammond 
Timothy J. Hathhorn 
Judith Mary Henning 
Margaret M. Indovina 
Margaret Ann Jablonski 
Patricia Ann Jamison 
Norma Sharlene Jurgens 
William Philip Karmia 
Nancy Ellen Keane 
Mary A. Kronwall 
Filomena Lugo 
Susan Lynn Lutterbein 
Eleanor MacKlnney 
Donna Lea Mathew 
Carol Lynne McCoy 
Mary Jones McGregor 
Esther M. McReynolds 
Marilyn Yvonne Medley 
Sharon A. Muter 
Jean Marie Mirabella 
Donna M. Nathe 
Reese D. Nichols, Jr. 
Evelyn Etelka Panzegrau 
Christine Ann Pasinski 
Claudia Sherry Payne 
John E. Rehmer 
Faith Ann Robinson 
Pamela J. Ryan 
Gloria Sanchez 
Elaine Lynn Schain 
Linda Marie Schober 
Emma L. Simmons 
Theses 
Shirley Ann Simmons 
Wilma Pauline Sims 
Bernita Ann Smith 
Carolyn L. Sorsen 
Paula Hageneyer Stalk 
Patricia Taylor 
Lisa Thompson 
Gale E. Tlapa 
Jean Ann Vandixhorn 
Luz M. Vega 
Rheta Mae Vogt 
Thelma F. Whitehead 
Wanda L. Williams 
Nancy 0. Adams, Left Brain/Right Brain Theory and Its Relation 
to the Classroom 
Deborah Barker-Dean, A Reuiew of Research on the Self-Concept 
of the Learning Disabled Student 
Vera Bell, Using Behavior Modification Techniques with Educable 
Mentally Retarded Students that are Mainstreamed into the Regular 
Classroom 
Bernice S. Brandon, A Review of Computer Programs in Teacher 
Education 
Frank Cioffi, Exploration of Emotional Responses to Color (Blue 
and Red) as Related to Type A and B Personality Patterns 
Sheila M. Connaughton, Tw o Approaches to Teaching Spelifng to 
Third Grade Children 
Donna L. Dubbelde, Athletic Participation and Self-Concept 
Peggy M. Dwyer, The Value of Making Hard Spots in Different 
Spelling Words 
Patricia J. Farabaugh, Matching Teaching Styles with Teaching 
Modalities: A Review of the Literature 
Rudoph Hammond, Recidivism: Causes and Cures 
Patricia Ann Jamison, The Effects of Alcohol on the Unborn Child 
Norma Sharlene Jurgens, Foreign Language Enrollment: Maturity 
in High School FrGshman and Junior Age Levels 
Mary A. Kronwall, Matching Teaching-Learning Styles in Modified 
Algebra I Using the McCarthy 4MA T System 
Fila men a Lugo, Teacher Training in Bilingual Education- Universi· 
ty and State Requirements 
Susan Lynn Lutterbein, Is there a Relationship Between Sex Role 
Standards and Reading Achievement 
Eleanor MacKinney, Truancy Among Middle School Students 
Carol Lynne McCoy, The Effectiveness of the Computer as a 
Learning Tool for Preschool Children 
Esther M. McReynolds, Language Experience or Basal Reader, 
Which is the Most Effective 
Marilyn Yvonne Medley, A Review of Research on the Phonetic 
Approach in Teaching Vocabulary Development to Educable Men­
tally Retarded Students 
Claudia Sherry Payne, Infantile Autism: Causes, Effects, and Im­
plications 
John E. Rehmer, A Study of the Effectiveness of a Recreational 
Summer Reading Program 
Faith Ann Robinson, Preschool Musical Experiences have Beneficial 
Results 
Gloria Sanchez, The Cognitive Development of the Bilingual.· An 
Analysis of the Research Findings 
Shirley Ann Simmons, A Review of Empirical Research on the 
Learning Processes of Attention and Discrimination in the Mentally 
Retarded 
Wilma Pauline Sims, Oral and Silent Reading and its Effects on 
Comprehension 
Bernita Ann Smith, The Relationship Between Systematic Effective 
Planning and the Promotion of a Positive Self-Concept in 
Preschool Children 
Patricia Taylor, The Effects of Reading Remediation on the Com­
prehension Skills of Slow Learners in the Second Grade 
Gale E. Tlapa, The Difference Between a Developmental Self­
Contained Classroom and a Developmental Mainstreamed First 
Grade in Academic Progress 
Jean Ann Vandixhorn, The Impact of Television on Children and 
What Parents Can Do About It 
Luz M. Vega, A Study of Spanish Female Dropouts from Two 
Chicago High Schools 
Rheta Mae Vogt, Effects of Birth Order on Individual Family 
Members 
Wanda L. Williams, The Effects of Parental Involvement on 
Reading Performance of Fourth Grade Children in a Rural Elemen­
tary School District in Will County 
College of Human Learning and Development 
Bachelor of Arts 
Rachel Lyn Arasin 
Steve M. Barach 
Joanne Bridget Brandt 
Robert B. Bruyn 
Chris Bry!a 
Linda Joan Fergus-Pelini 
Pamela A. Green 
Saundra B. Jackson 
Daniel T. Kreidler 
Letha M. Mcl<lnney 
Vincent James M oore, Jr. 
Dolores Oleskiewicz 
Arthur Parker 
Liz Marie Pietluck-Baron 
Darren B. Saelens 
Anjali P. Sane 
Susan Sandra Santoro 
Pat Schmidt 
Blythe Hilary Smith 
Marla Kay Taylor 
Robert D. Wyre 
Master of Arts 
Caroll Ann Berndt 
Debra Lee Beyers 
Edmund R. Blowers 
Suzanne T. Bohling 
James Brown 
James F. Buchalo 
Deborah Diann Campbell 
Muriel Cozzi 
Mary L. Davidson 
Daniel W Davis 
Linda E. Douville 
Daryl Lee Downing 
Ethel M Downs 
Susan L. Duermyer 
Elizabeth Ann Duffy 
Theses-HLD 




Lyle L. Gaaskjolen 
Candace V. Garrett 
Benson G. Gikunga 
Max Micheal Good 
Rebecca Lynn Harris 
Edith J'. Heffel 
Lucy Will James 
Kathryn Ann Kaffer 
Gail B. Knightly 
Susan E. Kruszka 
Donna Marie Lambert 
Arlene Ross Langley 
Charles Rufford Malone 
Susan Marie Michels 
Kenneth Wayne Muir 
Lynne Diane Northup 
Cynthia A. Osgood 
Richard Holmes Parlier 
Susan Marie Peters 
James J. Piaskowy 
Paul M. Runyon 
Della M. Rush 
Christine Ann Scheidler 
Lorette B. Schneid 
Mary Kennedy Self 
Bonnie Ellen Sera 
David Lee Smith 
Joe Srsnick 
Joyce Marie Terandy 
Jean Marie Thiemeyer 
Samuel Hamner Walker, Jr. 
Charlotte Anne Wild 
Jane Ellen Wright 
Kathy M. Young 
Suzanne T. Bohling, A Comparative Study of Early Childhood 
Programs within the United States and Great Britain 
James F. Buchalo, Coding Deficiencies Among Small Groups of 
Slow Readers in the Fifth and Seventh Grades 
Muriel Cozzi, The Effects of Preschool Visual Perception Activities 
on Sight 
Linda E. Douville, The Impact of Television and How It Affects the 
Child's Performance in School 
Daryl Lee Downing, Gaming vs. Lecture Review and Their Effects 
on Cognitive Learning in Social Studies 
Lynne Ann Eastman, A Study of the Effects of the Chisanbop 
Fingermath Method upon Teaching Addition and Subtraction to 
First Grade Students 
Renzo Fontana, The State of the Art of Mathematical Problem 
Solving in Elementary and Intermediate Grades 
Clara Ford, A Review of Regular and Special Education Teachers' 
Attitudes Toward EMH Students 
Benson G. Gikunga, Attitudes of Mothers Toward Their Low­
Incidence Handicapped Children 
Max Mtchael Good, Mathematics Anxiety as a Function of Sex­
Role Stereotyping in Seventh Grade Students 
Rebecca Lynn Harris, Peer Acceptance of Handicapped Students 
into the Regular Classroom 
Edith J. Heffel, The Effects of Using the Vakt Method in Word 
Recognition with Children of Varied Modalities 
Lucy Will James, Self-Concept as Related to Academic Achieve­
ment of Elementary School Pupils in a Social-Economic Disadvan­
taged Community 
Kathryn Ann Kaffer, The Effects of Physical Education on the Body 
Awareness of the Preschool Child 
Donna Marie Lambert, Microcomputer Use in Computer Assisted 
Instruction of Learning Disabled Students 
Arlene Ross Langley. The Effects of Background Information on 
the Literal and Inferential Comprehension of Fifth and Sixth Grade 
Students 
Lynne Diane Northup, A Study of Third Grade Activities Enhanc­
ing Mathematicar Thinking Abilities 
James J. Piaskowy, The Effects of Absenteeism on the Grades of 
Ninth Grade Algebra I Students 
Della M. Rush, An Explorative Study of the Field of Communica­
tion Therapy and Some Applications for the Treatment of Abusive 
Interpersonal Relationships 
Christine Ann Scheidler, Effectiveness of Early Intervention for 
Young Handicapped Children 
Mary Kennedy Self, The Effects of Teenage Pregnancy on the 
Mother and Child 
Bonnie Ellen Sera, Family Happiness as Affected by Sibling Adjust­
ment 
Charlotte Ann Wild, Effects of a Mathematics Laboratory on Se­
cond Graders Mathematical Achievement and/or Attitude 
Kathy Young, Attitudes of Teachers and Administrators of the 
Chicago Heights Elementary Schools Toward the Workability of the 
Gifted 
Sunday June 3. 1984 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
University Without Walls Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude . ... ..... . . ... . . ..... . .... ... . . .. .. ... Governors State University Community Symphonic Band 
Processional ........ . 
Royal Pagea ntry 
by Albert 0. Davis 
Dr. Charles E. Hicks, Conductor 
. Governors State University Community Symphonic Band 
University Marshal ............. ..... .... . ...... ........... ....... . ... . . ..... Dr. Michael Purdy 
The a·udience is requested to rise when rhe procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation .. . . . . .... . . . . .... ... . .. ... ..... . . . . ... .. ............ .... Father James Kempfer, Pastor 
St. Paul's Church 
Peotone, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests ................. . . .  Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors . .. ..... . . .. .. .............. .... . ... . ... Mrs. Nancy Froelich 
Presentation of Honorary Degree Candidate .. ... . . . ....... . . .... . . ... . ... ... . Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree .. ... . ......... .. .... ........ .......... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dr. Bernard Roizman 
Address . . . .... . .. . . ...... ... .... .... .... ....... . . . . ... . . . . ... ........ . .  Dr. Bernard Roizman 
Presentation of the Degree Candlclates ...... . .  Dr. David V. Curtis 
College of Arts and Sciences . ... . ..... . .... ....... . ...... . ..... . ........ . ... . Dr. Ronald Brubaker 
College of Health Professions .. . . ..... ... ....... . . .............. .... . ..... ... . .. Dr. John Lowe ITI 
Board of Governors Degree Program . . ......... ... .............. ... . . ....... .. Dr. Otis 0. Lawrence 
University Without Walls Degree Program ........ ....... ............. . . ... .... .. Dr. Otis 0. Lawrence 
Alumni Address .. 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas have been presented. 
.... .. ..... . ... ........ Ms. Imogene Campbell 
Vice President of Correspondence 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks .................. . . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ... ..... . ......... .... ..... . . ...... ....... ... ...... .. . . Reverend Dr. Robert B. Hurst 
St. Paul's United Church of Christ 
Monee, Illinois 
Recessional ... ..... . .......... ... . ...... . . ... Governors State University Community Symphonic Band 
Fanfare and Ceremonial 
by Richard Wagner 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Saad Ali AI-Harth> 
Josephine Amaechi 
Lawrence Edward Arendt 
Cari Lyn Biamonte 
Michael James Blackburn, Sr. 
James Paul Boland 
Holly J. Brauer 
Sandra Lee Broadbent 
Bella S. Castro 
Patricia Mary Dale 
Yehudy Antoinio Ferrer 
· ·Jacqueline Jean Flynn 
James E. Frost 
Edward Anthony Fruth 
Francisco Garcia 
Martha Patricia Gardner 
John L. Garrett 
Thomas Patrick Gibbons 
Lawrence Mathew Goeb 
Rosa Maria Granada 
Andrea M. Green 
'Lawrence J. Grelchunos 
William Ross Halverson 
Robert Daniel Harris 
Esther Violeta Huayamave 
Marlin Gilmore Johnson 
Sheila Dian Kaufman 
Marvin Larry Kirchler 
Elizabeth Lorraine Ladd 
John Bradley Larrabee 
·Barbara Rebecca McLennan 
Katunge Musau 
Michael D. Obrien 
Margaret Susan Pipal 
• • Lawrence V. Posanka 
Juan G. Prieto 
Aleja Quinones 
Terrence VIncent Quirk 
Fermin Rivera 
Barbara C. Ronspies 
Abner ant!ago 
Cheryl Lynn Satkus 
Mary E. Schmeich 
Edward Stasiewicz 
Dianna Lyn Stevenson 
Antonio Suarez 
• ·Barbara Eileen Sullivan 
Roberto Vasquez 
Robbi Jean Welsh 
Steven Kyle Westenberg 
Richard Curtis Wright 
Bachelor of Science 
Patricia Marie Barrett 
Kenneth Allen Cote 
Master of Arts 
Thompson B. Adesida 
James Alaba Akinronde 
Ruben J. Alvarado 
Crescentia Loren Anderson 
Jeffrey R. Anderson 
George Angelos 
Tajudeen A. Ayeni 
Geraldine Marion Baader 
Neal A. Bader 
John Dennis Banaszak 
Mary E. Barrett 
Cynthia F. Barwick 
Robert F. Slash 
Mitchell William Boisseau 
Charle Joseph Bonow 
Beverly Dawn Boomsma 
Lisa Boudouris 
John G. Boufis 
Colleen Brennan 
Johnny M. Broughton 
Donna J. Brown 
William Allen Brown 
Victor Andre Buford 
William E. Chipmi\n 
Mary Frances Clark 
Eunice MB Collins 
Nancy Lee Dannels 
Ernest Done! Dawkins 
Marv H. Dehner 
Jos�ph Anthony Delgado 
Ronald Keith Dennis 
John Dudley Dillon 
Gary S. Eckstein 
Nancy Lynn Elwess 
Corean M. Fairley 
Karen Sue Ferro 
Jeanne Elaine Foody 
Anthany Vincent Frazier 
arah Grace Friel 
J11mes Lewis Frogge 
Ellis K ndall Gandy 
Renee Gibson 
Marcia P. Glesener 
Louis D. Greer 
Maryann Grotefend 
Christ G. Harris 
Pearlie M. Hayes 
Roberta A. Henry 
Thomas G. Hubing 
Deborah L. Huggett 
Phyllis L. Hunt 
Dianne Jeanne Hurst 
Candelaria Izquierdo 
Christine Anne Jakicic 
Julian B. Jimenez 
G orge Joseph Jirasek 
Lorelei A. Jones 
Baboucarr 0. Joof 
Hertha Mar e K ne 
Barbara G. Klasing 
Marianne Katleen Kot 
John K. Kvedaras 
Barbara E. Lang 
James Laukes 
Robert Samuel Lezak 
Bonnie Nell Littleton 
Jamie Ann Lomax 
Aurora Lopez De Haro 
William Gary Luft 
Jean Anne McCall 
Deborah J. Malek 
Thomas Michael Malloy 
Andrew Joseph Matejcak 
Bernadette M. Maune 
Johnnie I. Melton 
Carmen I. Muller 
Antoinette T. Murphy 
Sheila A. Murphy 
Katunge Musau 
Jonnie P. Nelson 
Clement lgwekala Nweke 
Edward L. Ostrowski 
Allen David Palmer 
Nicholas James Petterson 
Patricia Ann Pierre-AugustE 
Robert James Price 
Nancy A. Radzik 
Rena M. Rago 
Pamela Jean Richart 
Adam C. Russell 
Ralph Anthony Russell 
Theses 
Margaret A. Seely 
Pamela J. Shock 
Jo Ellen Siddens 
Eugene Joseph Smerz 
Earl C. Smith 
Christine Ruth Sprague 
Christine Johnson Stewart 
Curtis Steven Taylor 
Roberta Anne Urbas 
Pamela Jo Wallace 
Marie Frances Weaver 
Chelsea G. Winters 
Phyllis Susanne Wolfe 
Helene Zivney 
Master of Science 
Bambi-Linn Gilmore 
Margaret M. Kelly 
Nghia Ton 
Mary E. Barrett, A Comparison of Attitudes of Junior High 
Students Enrolled in Activity-Oriented Process Instruction us. 
Textbook Lecture Approach 
Colleen Brennan, Fiction of the Fifties 
Donna J. Brown, An Assessment of the Relation Between 
Traditional Piagetian Tasks and Paper and Pencil Concrete and 
Formal Operational Tasks 
Karen Sue Ferro, To be Famous, To be Loved: Women in Honore 
de Balzac's Life and Work 
Christine Ann Jakicic, A Status Study of Junior High School Gifted 
Science Programs in Cook County 
Marianne Katleen ot, The Effectiveness of Traditional 
(Verification) us. Guided-Inquiry Labs in Concept Understanding in 
High School Chemistry 
Barbara E. Lang, American Feminist Writers 
Patricia Ann Pierre-Auguste, Do Right Hemisphere Students Learn 
Cell Structure and Function Better than Left Hemisphere Students? 
Gary Elkstein, A Study of the Relationship Between Learning 
Styles and Teaching Styles 
Nancy Elwess, Right Brain Versus Left Brain Learning in Science 
Education 
Margaret Kelly, Effects of n-Aikanes on the Growth Patterns, 
Glucose Utilization and Lipid Production in the Slime Mold 
Physarum polycephalum 
Ralph Russell, Three Songs for Clarinet and Piano. Journey (tape) 
1984 (digital synthesized sound) 
Graduation With Honor•: Effective September, 1983. students graduating with baccalaureate degrees will receive high honors' • (for all courses taken at GSU) 
when their cumulative grade point average is 3.95-4.0. iudents graduating with honors' have achieved a grade point average of 3.80-3.94. 
' • �HIGH HONORS-gold cord 
·�HONORS-white cord 
College of Health Professions 
Bachelor of Health Science 
Catherine Ashana 
Elva L. Atherton 
Karla Jean Backus 
Mark A. Bucci 
Brenda Lynne Burack 
James Michael Carr 
Minnie Pearl Cross 
Kathleen J. Davis 
Patricia A. Deselm 
Tala! N. Georges 
Zelma Lean Griffin 
Sherry Lynn Haggard 
Robert Hathaway 
Stephen J. Hirsch 
Debra S. Hostert 
Louise M. Iori 
Nettye Sandra Jacobson 
Peter J. Judson 
Cynthia Elizabeth Klay 
Tami R. Koshnick 
Sandra A. Kral 
Carol Ann Kulczyk 
Noree L. Lessmann-Huesch 
Craig Martin 
Douglas William McQueary 
Karlyn S. Nixon 
Margaret 0. Olajide 
Abimbola Elizabeth Onanubi 
Dhaneshvari M. Patel 
Walter James Patton, Jr. 
Andrea Jo Pelock 
Iris Sheree Price 
Patricia Ann Priebe 
Donna Sue Ray 
Phillip M. Ray 
Hema R. Shah 
Barbara Ann Smith 
Pamela E. Stach 
Louis Andrew Terranova 
Patricia Ann Tower 
Christine M. Vause 
Robert J. Walsh 
JoAnn Washington 
Linda Marie Wisch 
Arthur Zaragoza 
• Mary Susan Zinkan 
Bachelor of Science 
in Nursing 
Rose M. Aschenbrener 
Donna Jo Ann Didomenico 
Marcia Gale Frank 
Karen Jean Krooswyk 
Jeannette Marie Lamphear 
Betty Jane Lyles 
Debra M. Murphy 
Mary Theresa O'Donnell 
Sandra Lynn Rogers 
Kyle l. Roth 
Patsy L. Ruchala 
Jaye Melinda Sengewald 
Diana Lynn Shells 
Kathleen Ann Sholler 
Dorothy J. Stiggers 
Kathleen M. Sullivan 
Ruth Eileen Topping 
Judith Mary Vargas 
Bachelor of Social Work 
Anina S. Elmore 
Master of Health Science 
Carol Ann Alkema 
Leonore P. Sannes 
Diane M. Barowsky 
Terry L. Beal 
Patricia Ann Beckwith 
Cheryl Denise Bell 
Gerald S. Bersano 
Marilyn Patricia Bogash 
Mark C. Bonen 
Kathy Briestansky 
Le Marie Burklund 
Vantella Marie Campbell 
Susan A. Conroy 
Peggy Ann Conway 
Virginia J. Czop 
Deborah Luvenia Dangerfield 
Marsha M. Darga 
Meryle Catherine Davie 
Conchita Gandia Diaz 
Jenny E. Dunham 
Nancy J Fitzgibbons 
Joan M. Frichtl 
Robert B. Furto 
John Charles Gorski 
Barbara Gray 
Julie Kate Grissom 
Marcena C. Gunter 
Kathleen Sheryl Harris-White 
Jeanne Kathryn Harris 
Roger Loman Holloway 
Kenneth Clifford Holt 
Fred D. Horwitz 
Olanrewaju Ajibade (jelu 
Elorysa Johnson 
Nina Darlene Johnson 
Cleona Jones 
Dorothy Ann Jones 
Ellen Kaplan 
Roy Kaye 
Oliver Dee Krage 
Joseph Gerald Kucharz 
Jan Audrey Lechner 
Danielle Michaelene Legler 
Nannie J. Lenon 
Ben Tokunbo Macarthy 
Laura C. Madland 
A. John Mathewson 
Dwana M. McDonald-Majied 
Mary Elizabeth McKendree 
William John Menig 
Janice E. Merlo 
Dwayne Oscar M tchell 
Edward J. Muldrow 
Robert Charles Nelson 
Margaret Mary orion 
Ronald L. Notenbaum 
Marlene O'Connor 
Mary Kathleen O'Hara 
Audrey Talpa Ore 
James Michael Polacek 
Angela Maryleatha Shepherd 
Sonya M. Snyder 
Candace Ann St. Lawrence 
Cheryl J. Stockle 
Barbara Jean Taylor 
Louis Andrew Terranova 
Jo Ann Truesdale 
Dominic 0. Ubamadu 
Therese Vera 
Athena J. Verges 
Olivia B. Waggoner 
Jack V. Weiss 
Margy T. West 
Deborah Williams White 
Master of Science in Nursing 
Joyce H. Atchison 
Ellen Elizabeth Berls 
Cheryl Ann Chemers 
Claudia Ann Conti 
Linda Louise Davison 
Elizabeth E. Dreyer 
Joanne M. Dude 
Isabelle J. Lutz 
Mary Angela Maryland 
Caroline T. Migliorino 
Wayne Charles Nagel 
Ella Russell 
Clara Sommerville 
Linda L. Wolff 
Tina F. Wronski 
Theses 
Lee Burklund. Spectrographic Auditory Identification of Speakers 
with Normal and Disguised Voices 
Board of Governors 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
Barbara Bates Anderson 
Jerome Frederick Arp 
Carole M. Sachem-Newberry 
Mary Jo Bailey 
Grant James Barlow 
Dorothy J. Barney 
Jewel E. Beale 
Paul L. Bezanis 
Janet Lynn Bird 
Roger Lee Black 
Dorothy Jean Bobo 
Teresa Adell Booth 
Susan M. Boudreau 
Judith Liann Bowens 
Roger Dennis Brodzinski, II 
Doris L. Brown 
Ruth Butler 
John Lew Buvelot 
Richard B. Caesar 
Scott William Cheffer 
Malachy J. Coghl'an 
Geri Collier 
William P Collins 
Michael John Condon 
Jesse C. Coulter 
Gregory Alan Crarnsey 
Anna L. Crepps 
·Samuel G. Curry 
·Glen P. Darns 
Sheila Ellen Dernkovich 
Viola Louise Dilger 
Ota L. Dossett 
James Emery Draper 
Harriette H. Drazkowski 
Raymond Joseph Drozs 
Daniel Edward Duehr 
Reginald E. Dukes 
Allan Scott Dunlop 
Ronald James Egger 
Theodore C. Elias 
William D. Epley 
Richard W. Etzel 
Patricia M. Evans 
William Louis Fencl 
Emma Jean Ford 
David L. Frantz 
Winnie Elizabeth Frazier 
Therese M. Griffin 
Thomas P. Grohar 
Alfred Emil Grossenbacher 
Helen Hall 
John Joseph Halonen 
Wayne Hilly Hanson 
Patricia Harton 
Jennifer Jean Havidich 
John Thomas Hendron 
Wallace Hollister 
Andrew J. Horton, Jr. 
Phyllis L. Hunt 
Russell R. Hurlbut 
Emily W. J.ohnson 
Mary L. Johnson 
·Monica Louise Johnson 
Fred Stewart Kaupas 
Linda K. Keel 
Richard Francis Kelly, Jr. 
Geraldine Kathleen Kerestes 
Dorothy A Kohutynski 
Keith John Kolozie 
Herbert C. Kordeck 
Morena Maria Kovalovsky 
John P. Kowalski 
Glenn R. Krietsch 
Robert J. Lawler 
Karen L. Layhew 
David Lee 
Theodore Edgar Lewis 
Richard G. Lindeman 
Carmen Lindsey 
Haeger Long 
Maurice William Mahoney 
Pauline Pnina Markowsky 
Darcy Rae Mason 
Gearlean G. Mason 
Lawrence D. McCall 
Edward Jay McClellan 
Eula McCray 
Deborah Dale McDermott 
James R. Meador 
Juanita Miller 




John Joseph Obrien 
·"Claire E. Oliver 
Joan J. O'riordan 
Lorraine Ousley 
Terry B. Outland 
Madhu N. Papudesi 
Therese Ma.rie Pederson 
Herbert Kevin Pence 
George Peters 
Michael Anthony Pignotti 
Diane Purcell 
David J. Radke 
Scott M. Robb 
Kenneth Ray Robinson 
Allan Bernard Rothlisberg 
Joseph B. Rozbesky 
Joseph John Rumatz 
Dawn Susan Russert 
Delores Ermalin Schick 
Theresa Grace Schmall 
Eugene N. Shepherd 
Francis A. Smego 
Kay Smith 
Steven J. Sodetz 
Eva-Lynn Steiner 
Velma L. Strawhun 
Kathleen Marie Talbott 
Sandra L. Terwey 
Lucille Thervil 
Bernie Clark Thompson 
• • Diretha Trip lett 
Paul Lawrence Tucker 
Ollie Turner 
Mary Vallas 
Kevin Geoffrey Van Hootegem 
Bruce G. Visak 
Doreen Ellen Wardell 
Michael E. Wehr 
Sherry Rae Weiler 
Georgia L. White 
Bonnie L. Winkofsky 
Carl Michael Zaczek 
Jacalyn J. Ziehm 
Debra Ann Zilis 
University Without Walls 
Degree Program 
Bachelor of Arts 
Patr•icia M. Jaques 
Marjorie Ortciger 
Kenny Pozzie 
Frances Jean Spencer 
Academic Regalia 
During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the wearer's 
degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are black 
and white, the University colors. Colors worn by the 
faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are worn by students who have achieved special 
scholastic recognition; gold signifies high honors; white, 
honors. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. 
The doctor's gown is an elaborate costume with velvet 
panels down the front and around the neck, with three 
velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is cut much 
fuller than the other gowns and, unlike them, may be 
ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a cor­
responding color. At Governors State University, colors 
for master's hoods are: drab (yellowish-brown}, College 
of Business and Public Administration; white, College 
of Arts and Sciences; salmon pink, College of Health 
Professions; light blue, College of Education and Col­
lege of Human Learning and Development. Master's 
degree candidates from Governors State University 
have a hood lining with a black chevron on a white field. 
The faculty wear colors of the fields of study in which 
they earned their degrees. The hood linings identify the 
university or college from which the degree was earned. 
NEWTON N. MINOW 
A former Chairman of the Federal Communications Commission (FCC), Newton N. Min ow has enjoyed an outstanding career as 
an attorney, a governmental figure, and a director of corporate and civic groups. He has been associated with the well-known 
Chicago law firm of Sidley & Austin since 1965. 
Mr. Minow was appointed chairperson of the FCC in 1961 by President John F. Kennedy. He served until 1963. He earlier 
served n the public arena as administrative assistant to Gov. Adlai E. Stevenson from 1952 to 1953. 
He was executive vice president, general counsel and director of Encyclopaedia Britannica Inc. from 1963 to 1965, and earlier 
had been a partner in the law firm of Stevenson, Rifkind & Wirtz, and an associate in the firm of Mayer, Brown & Platt. 
Mr. Mtnow's experience in the corporate world has included serving as a director of the Aetna Casualty & Surety Company of 
Illinois, the Aetna Life Insurance Company of Illinois, the Columbia Broadcasting System (CBS) Inc. , the Foote, Cone & Belding 
Communications Inc., and the Pan American World Airways Inc., in addition to Encyclopaedia Britannica. 
He served as chairperson of the Public Broadcasting Service (PBS) from 1978 to 1980, and as a director from 1973 to 1980. He 
also served as chairperson of the Rand Corporation from 1970 to 1972 and currently is in his second tour of duty as a trustee of 
that organization, having served in the same post from 1965 to 1975. 
He Is a trustee and former chairperson of the Chicago Educational Television Association, a former trustee of the Mayo 
Foundation, a trustee of Northwestern University, a trustee of Notre Dame University, a director of the Benton Foundation, a 
trustee of the Chicago Orchestral Association , chairperson of the Bi-Partisan Study of Campaign Costs in the Electronic Era for 
the Twentieth Century Fund, former chairperson of the Board of Overseers for the Jewish Theological Seminary, and former co­
chairperson of the Steering Committee for the League of Women Voters Presidential Debate Projects of 1976 and 1980. 
He is the author of numerous publications and the recipient of several honors and awards. 
BERNARD ROIZMAN 
Bernard Roizman is an honored professor, researcher and author who currently holds the position of Joseph Regenstein 
Distinguished Service Professor of Virology at the University of Chicago. He has written more than 300 scientific articles, texts 
and abstracts. 
Professor Roizman has been associated with the University of Chicago since 1965 and has been chairperson of the university's In­
terdepartmental Committee on Virology since 1969. Since 1958, he also has served as an editor or as a member of the editorial 
board for nine scientific journals. 
In 1972, Professor Roizman received the Pasteur Award from the Illinois Society of Microbiology. He was named an honorary 
fellow of the Pan American Cancer Cytology Society in 1973, was awarded the Esther Langer Award in 1974, and became a 
member of the National Academy of Sciences in 1979. In 1982, he was the S. Stanley Schneierson Visiting Professor at the 
Mount Sinai School of Medicine in New York. 
Fellowships held by Professor Roizman have included the Lederle Medical Faculty Award in 1960-61, the Scholar in Cancer 
Research of the American Cancer Society at Institut Pasteur in Paris in 1961-62, the Faculty Research Associate of the American 
Cancer Society in 1966-71, and the Travelling Fellow of the International Agency for Research Against Cancer at Karonska In­
stitutet in Stockholm in 1970. 
Dr. Roizman Is a member of the Scientific Advisory Council of the New York Cancer Institute, a member of the External Advisory 
Committee for the Emory University Cancer Center, a member of the Board of Trustees for the Goodwin Institute for Cancer 
Research, and a member of the External Advisory Board for the Northwestern University Cancer Center. In the past he has 
served as a member of the Board of Scientific Consultants for the Sloan Kettering Institute and as a member of the National In­
stitute of Allergy and Infectious Disease Task Force on Virology. 
Since 1971, Professor Roizman has served as chairperson of the Herpesvirus Study Group for the International Committee for 
the Taxonomy of Viruses. He was convener of the 1st Herpesvirus Workshop in Cold Spring Harbor, N.Y., in 1972, co­
organizer for the International Workshop on Herpesvirus in Bologna, Italy, in 1981, and co-chairperson for the International 
Conference on lmmunobiology and Prophylaxis of Human Herpesvirus Infections in Fort Lauderdale in 1983. 
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During the commencement ceremony, students and 
faculty wear academic costumes indicating the wearer's 
degree and college or field of study. 
The Cap 
The black mortarboard type is the most common cap 
worn. Degree candidates wear cap tassels that are black 
and white, the University colors. Colors worn by the 
faculty vary according to their fields of study. 
The Gown 
Gowns, which are all black, are of three kinds. The 
bachelor's gown is relatively simple, with lines falling 
straight from a fairly elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeve. Braided silken 
cords are we�rn by students who have achieved special 
scholastic recognition; gold signifies high honors; white, 
honors. The master's gown has sleeves with a back end 
extending down below the knee in a crescent shape. 
The doctor's gown is an elaborate costume with velvet 
panels down the front and around the neck, with three 
velvet bars on the bell-shaped sleeves. It is cut much 
fuller than the other gowns and, unlike them, may be 
ornamental in color. 
The Hood 
For each college or field of study, there is a cor­
responding color. At Governors State University, colors 
for master's hoods are: drab (yellowish-brown), College 
of Business and Public Administration; white, College 
of Arts and Sciences; salmon pink, College of Health 
Professions; light blue, College of Education. Master's 
degree candidates from Governors State University 
have a hood lining with a black chevron on a white field. 
The faculty wear colors of the fields of study ln which 
they earned their degrees. The hood linings identify the 
university or college from which the degree was earned. 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshall 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of the university as a 
degree-granting institution. The legal 
authority of the university is grounded in the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and a 
reminder of the civilizing force of a university's 
teaching, research, and community service 
functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace are: (1) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) the 
seal of the Illinois Board of Governors of State 
Colleges and Universities; and (4) an 
inscription which reads "The governors Mace, 
a symbol of tradition and authority of 
Governors State University's commitment to 
the search for excellence in the pursuit of 
truth, knowledge, and the love of learning. 
Presented by Peter Levin, friend of the 
university, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the 
"triangle" symbolize the university's teaching, 
research, and community service functions. 
The three lines visually suggest the shape of a 
rocket, reminding us both that the university 
was founded two days after Neil Armstrong 
set foot on the moon and that the university is 
a hope-filled, pioneering community, 
committed to a better future for all men and 
women. The circle symbolizes the fact that the 
university is, indeed, a community. Finally, 
the fact that the tips of the triangle reach 
beyond the circle indicates the outreach into 
the region, the state, the country, and the 
world of teaching, research, and community 
service function of Governors State 
University. 
